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S z ö r é n y i L á s z l ó 
A L E G J O B B M A G Y A R T A N í l V A N V 
re.- t n i s z c e n c i á t 
Az á l l a n d ó d í s z Ltfi j e l z ő k í e o i t h e t o n o r n a n s - o k ) e r e d e t é n e k ! é r d e s e a 
m ú l t h o m á l y á b a v é s z . K i t u d j a , Homérosz ne ve zt e- e el A k h i l l e u s z t 
g y o r s l á b ú n a k ( " p o d a s z ó k ü s z " ) , v a q y k é s z e n t a l á l t a - e ezt • . í t e j e z é s t a 
k ö z k ö l t é s z e t f o r m u l a - t á r á b a n ? ' úgv h i s s z ü k , S z e g e o e n , Marót • : . r o l y h a j d a n i 
e q y e t e m é n é r d e m e s e k é r d é s k ö r Kutatásával f o q l al k o z n u n l , akt, i kűlonö e n , 
ha egy e p i t h e t o n e r e d e t é b e n r á a d á s u l s z e g e d i h e l y t ö r t é n e t : 
v é l u . i l f f e l f e d e z n i . 
A Magyar D o l g o z ó i P á r t j a K ö z p o n t i V e z e t ő s é g e 
N e p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r t a n á c s a e g y é r t e l m ű e n - s k i 
k i z á r ó l a g o s s á g g a l - a r o m a n t i k u s tudomány e s z k ö z t á r á b ó l v e t t n é p k ö l t é s z e t i 
e r e d e z t e t é s m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t a c i k k ü n k c í m é b e n s : ? r e o i Ű á l l a n d ó 
d í s z í t ő j e l z ő k e r e d e t é v e l k a p c s o l a t b a n : " J o g g a l nevezet*, e l F é g e d , R á k o s i 




o n z e r v a t í v 
s z a v a Das V o l k d i c h t e t . T u d j u k . Nem i s t a r t j u k k i z á r t n a k , hogy e g y - e g y 
i r ó n i k u s a b b h a j l a m ú p a r a s z t , m o n d j u k , m i u t á n h a z a t e - r t a h a d i f o g s á g b ó l , é s 
¡ s a j á t p o r t á j á n i s t a p a s z t a l h a t t a a t e j j e l - m é z z e l f o l y á s i t t h o n i v á l t o z a t á t , 
egy f é l - e p i k u s , f é l - l í r a i f o h á s z k o d á s b a n , m i n t n é p - o l t é s z e t i k i s möf j b a n , 
n . e g f o g a l m a z t a a s z ó b a n f o r g ó e p i t h e t o n fisformáját. Am az már nem v a l ó s z í n ű , 
hogy u t á n a , a k i h a l l g a t á s o n , egy f o l k l o r i s t a e l o - é p z e t t s é q ü öVH s t i s z t 
k e z e b é k e r ü l t v o l n a , a k i P é t e r Gábor r é v e n ( s z o l g á l a t i ú t ' ) a j e g y z ő k ö n y v 
v o n a t k o z ó r é s z é t r ö g t ö n e l j u t t a t t a v o l n a , m o n d j u k , O r t u t a y G y u l á n a k , vagy 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l I m r é n e k , t o v á b b i f e l h a s z n á 1 á s r a , P e r s z e , e l k é p z e l h e t ő 
a hagyományoz á s n a k és e l t e r j e d é s n e k egy m á s i t ú t j a i s : az tís n é p k ö l t ő , 
m i k o r a f o g a l o m t i s z t á z ó b e s z é l g e t é s u t á n g y e n g é l k e d n i k e z d e t t é s b e u t a l t á k 
egy f ő l e g f a l a k k a l r e n d e l k e z ő i n t é z m é n y b e , o t t , i d t í - m ú 1 a t á s u i , a c e l i a 
f a l á n a k é k e s í t é s é r e h a s z n á l t a v o l n a k ö l t ő i l e l e m é n y é t . A n é p , t u d j u k , 
hová s z e r e t i f e l í r n i S z t á l i n n e v é t . í nden 
S ez az a n é v , melyet a Sarkon 
az aszkimó a j é g b e v é s , 
és bronz b ő r é b e t e t o v á l j a 
kikötőben a t e n g e r é s z . * 
T a l á n e l v e t h e t j ü k a f o l k l o r i s z t i k u s e r e d e z t e t e s t és m ü - ö l t é s z e t 
v i l á g i b a n k e l l t á j é k o z ó d n u n k , K i t u n f l v e z e t ü n k ebben az a l v i l á g b a n V e r g i l i u s 
h e l y e t t K a r d o s L á s z l ó . Az ö t a n u l m á n y a , " R á k o s i M a t v á s a l a k j a a magyar 
k ö l t é s z e t b e n " m o t í v u m c s o p o r t o k r a b o n t v a v i z s g á l j a a V e z é r a l a k j a t o r u l 
k i k r i s t á l y o s o d o t t p o é t i k u m o t . * S a j n o s , ő i s k o r á n a k g y e r m e k e és - ami az 
e r e d e a t e t é s t i l l e t i - b e é r i a n é p k ö l t é s z e t r e v a l ó u t a l á s s a l . D o l g o z ó 
r> é jj ü n - M " é s z b e n ez t s R á k o s i p á r a t l a n e m b e r i k ö z v e t l e n s é g é v e l 
m a g y a r á z h a t ' - úg> é r z i , hony R á k o s i e l v t á r s a nép minden e g y e s f i a t a l 
s í i m í ^ j s i i j m t t e t s é g h e n v a n . Ennek az i s m e r i t s é g - é r z é s n e t nem f e i t é t e i e a 
t é n y f t f í S í C n e r e t s é o , méo az hogy a k i » ¡ t é r n , v a l a h a i s l a t t á 
ifiigy t* n a k b s 1 1 . A mosol yq ó f é n y k é p e k mély h u m a n i t á s a , a sz a j r ó l - s z a j r a 
s z á l l * h í r e k és e m l é k e z é s e ' , R á k o s i p r e g n á n s , magvas m o n d a t a i , s z ó l á s a i , a 
n é p é r t v a l ó n a r c a é s a l k o t a s a i o l y a n k ö z e l v i s z i k dt népünk m i n d e n f i á h o z , 
s z e m é l y e s i s m e r e t s é g - i l l ú z i ó j a . . . . . az v a l l 
Az é r t e k e z ő s z e r i n t ez a s p o n t á n 
hogy 
r ó l a , 
m i n d e n k i ben 
a k i s o s e 
é l n i k e z d a 
l á t t a . ( K é p e s ) . " * 
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f <jl k j lor i z m u s m a g y a r á z z a a S z t á i i n — R á k o s t p á r o s í t á s t i s : " E z e n a v o n a l o n 
P e r s z e a l e g n a g y o b b k ö l t ő i é l m é n y annak a t u d a t a , hogy n i l y e n s z e r e t e t t e l 
: á r j á k s z í v ü k b e s m i l y e n n a g y r a b e c s ü l i k R á k o s i e l v t á r s a t a S z o v j e t u n i ó 
n é p e i , s k i v á l t hogy m i l y e n k ö z e l á l l népünk v e z é r e a n a g y S z t á l i n 
5 * i v é h e z . Ahogy t ö m e g g y ü l é s e i n k e n az ü n n e p l ő l e l k e s e d é s e g y ü t t c s e n d í t i f e l 
S z t á l i n és R á k o s i n e v é t , ügy a magyar k o l t o k k é p z e l e t e b e n i s a s s z o c i á l j a 
e 9 Y Í k n é v a m á s i k a t [ . . . ! " Vagy j e l k m é l t á n n e v e s s o r a i a r a c . f á k o s i r o l : 
Ha b ö r t ö n b e n , ae ottan i s a : o r s z a a 
ütőerén tartotta hü kezét, 
ahogy L e n i n t ő l , Sztálintól tanulta -




Sajnos, ezúton is ela>adun>.. l i j y a r i s a i z t á l i n-sz í - г m* t , i • • b 
Populáris o a roki ájtatossági i - o d a l o m k a t e g ó r i á i v a . m e r h e t d ; • 
^epzetkor a t a n i t ó - t a n i t v á n y kapcsolata, й n é p k ö l t é s z e t b e n ez f ó i e , a 
Я а г а Ь о п с 1 а Б d i á i : témaköréoen fordul e l ő , ahoi , mint t u d j u k , a S á t á n , 
n
é p i e s e n P l ú t ó a tanító. Hipotetikus nepkoltonl. asszociáció' . . .аЬы 
Persze ez is e l ő f o r d u l h a t o t t . de az AVH es az MTA fentebb e m l í t e t t i a z a 
m u n k a k a p c s o l a t á t figyelembe v é v e , a gyors e l t e r j e d é s útjába ez e s e t b e n is 
a k a d á l y o k g ö r d ü l h e t t e i . 
T a l á n a p e o a q ó q i a t o r t e n e t és a biográfia oldaíaról k e i i 
m e g k ö z e l í t e n ü n k a T a n i t v á n y s á g versekben testet öltött i d e á l j á t . -;Az 
esetieg f ö l v e t ő d ő biblikus reminiszcenciákat bízvást e l v e t h e t j ü k , hiszen 
János az u r n á k nem l e g j o b b , hanem legkedvesebb tanitvanya v o l t , nem i 
b e l ő l e a k a r t e l s d t i t k á r t c s i n á l n i , hanem a k i s s é k e m é n y f e j ü Péterool: 
t r d e k e s h e r m e n e u t i k a i m a g y a r á z a t o t ad e r r ő l maga M á t y á s - i g a z , hogy nem 
ft4ltosi , hanem H u n v a d i - G a l e o t t o k ö n y v é b e n : k ü l ö n b e n i s , az ö o r s z a g a n e t e 
v i l á g b ó l v a l ó v o l t . l A k a r d o s á l t a l f o l y ó b e s z é d b e o l d o t t e m b l é m a , a 
t á l i n - s r í v u g y a n k i c s i t g y a n ú s , de n e h e z e n l e h e t e l k é p z e l n i M á t y á s t , 
aifi int J o s z i f k e b l é r e h a j t j a f e j e t egy é j s z a k a i v o o k á z á s o n . I t t tülönben i* 
e 1 hár ¿ i h a t a t l a n k r o n o l ó g i a i n e h é z s e g e k m e r ü l n e k f e l . R á a d á s u l R s i 3 5 1 
e l v t á r s - d é l i g y u m ö l c s - n a g y k e r e s k e d ö l p á l y a r a s z á n d é k o z v á n l e p n i már 
d i á k k o r á b a n e l v e t ő d ö t t a kodos A l b i o n b a , e z é r t S z t á l i n őt k i s s é m o r c o s a n 
m i n d i g a n g o l kémnek t a r t o t t a . Ez a - k ü l ö n b e n a l a p t a l a n - f e l t é t e l e z é s 
n y i l v á n nem v o l t a l e g j o b b a l a p a : i d e á l i s t a n á r - d i á k v i s z o n y 
^ a l a k u l á s á h o z . 
M i e l ő t t a z o n b a n A n g l i a f e l e h a j ó z o t t v o l n a , R á k o s i r e t o r i k á t i s 
t a n u l t . A s z e g e d i f ő r e á l b a n . B a b i t s M i h á l y t ó l . " 
A Nyugat p o l g á r i esz tét 1 с i z m u s a és a 
k ö z ö t t i e l e v e n kapocs volt Gellért Oszkár, 
- e t t e k ö z z é . Két l á b b a l taposott a legszebb 
A i d á u l így i r a szent k o r o n á r ó l , m i k o r - a 
lopással vádolták ellenfelei: 
M e g í r a t t á k a " P r e s s é d b e n a z o n n a i , 
A s z e n t k o r o n á t hoztam en magammai, 
Hogy e l a d j a m a d r á c a k ö v e i t . 
A k o r o n á t ? a z t о p o k o l b a s z á n t a m ! 
O t t h o n maradt és nem i s v o l t b a j a . 7 
szocialista realista irodalom 
Verses önéletrajzát l95G-ben 
magyar nemzeti h a g y o m á n y o k b a n . 
Tanácsköztársaság bukása után -
Ez a r o k o n s z e n v e s k ö l t ő m e g ö r ö k í t i a z t i s , 1 1 I з г S a b i t s e r t e ^ u a > : i s i 
5 * at a d u l á s á r ó l : 
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S akkor t ö r t é n t , n e g y v e n o k t ű o e r é ü e n 
K ö z ö l t ü k v é l e d : ftaiosi s z a b a d 1 
Október h a r m i n t : ez v o l t az a d á t un 
Tíz éve l e s z , S szege-ív k o l t ő - b a r á t 
F é l h o l t a n bár nem volt már r á s z a v a d . 
De busz kén néztél r á n k , nem t é v e d e k , 
í K i t i l t j a , hogv e percet meg ne ved em 
Elővetted b e s z é l ő - f ű z e t e d 
és abba írtad, s o s e t e l e d e n : 
- A legjobb t a n u l ó m v o l t S z e g e d e n . 
S m e g s z ó l a l t \ ó z t u n k e r r e valaki: 
A s z e g e a i f ő r e á l 1 s l i o i a t 
k ö v e t t e a s z e g e d i p o r ) ; l á b 
é s most S z t á l i n s z a b a d í t o t t a 
Babits B e s z e l g e t ő f u z e t e i t a z ó t a k : a o t a > . . I - M 
m e g l á t o g a t t a Gellért O s z k á r e í s z o b a h o z t a R á k o s i tés Z cj i t a r. o k t ó b e r 
5 0 - i s z a d a d o n b o c s á t a s a t ; T e l e c i r á í 1 o r m a n > a a s r a b a d s a 1 - eb i z j nár . 1 
toöqfir zászlókat k a p o t t értuk t s e r é b e a S r r . e t u n i ' ' * : . 
k a p c s c l t o a n e z e k e t í r t a b e s z e l a e t i f z e t é t : 
" E l s ő r a n g ú v o l t a a a g v a r > I p a i i t . i o e j u . c . 
ó v a t o s s á g i s . 
Tudod hDqy RáKOSi ttátvás tan i t vár. vc t. vcl 
Legjobb t a n u l ó . Streeer, * 
eh át csak ezt az emléke: kel 
(*int annak i d e j é n , fárolyi Mihály t i t k á r a k é n t , 
n y i l a t k o z a t á t , és maris kifeszült a s z i v á r v á n y h í d a két nagy l a n í t o , Babits 
ét S z t á l i n kozott. S z o c i a l i s t a t a r t a l o m , n e t z e t ; forma, 3 m g y a r nép i g , 
K ö l t ö t t e meg nagy fia p e d a g ó g i a t ö r t é n e t i veretű a 1 a p j e l z t t j é t . 
Babits a füzet k ö v e t k e z ő oldalán j e g y e z t e meg más v o n a t k o z á s b a n , de 
erre is áll: "Semni különöset nem látok b e n n e . Az ember q v á v a , a i j a s , 
r á o s z d ga . "
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